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Екологічний (зелений), сільський туризм - це вид туризму, суть якого полягає в активному проведенні 
людиною часу в природному середовищі не тільки з використанням її рекреаційного, пізнавального чи іншого 
потенціалу, але і з ціллю досягнення психологічного комфорту, збереження у свідомості позитивних настроїв, 
чого іноді так складно досягти і втримати в реальному житті.  
Актуальність розвитку даного виду туризму для України і конкретно Сумської області полягає в 
основній його ідеї - турботі про навколишнє природне середовище, яке використовують у туристичних цілях, з 
одночасним соціально-економічним розвитком територій.  
Деякі аспекти та проблеми екотуризму висвітлені у працях відомих учених у галузях туризмознавства, 
економіки й географії, зокрема: Ю. Алексєєва, М. Кекушева В.П, Сергеева B.П., Степаницького В.Б та інших 
дослідників. 
Законодавство України в галузі зеленого туризму представлено Конституцією України, Законом України 
"Про туризм", міжнародними актами у сфері природокористування і туризму, ратифікованими Верховною 
Радою України, іншими нормативно-правовими актами, виданими відповідно до них. Розвиток екологічного 
туризму визначено як один з пріоритетів державної політики у сфері туризму (ст.6 ЗУ "Про туризм"). 
Мета даної роботи полягає в дослідженні діяльності держави у сфері зеленого туризму в Сумській 
області, визначенні стану проведення декларованих державою заходів щодо розвитку екотуризму, та на основі 
проведеного аналізу висунути рекомендації щодо здійснення реальних кроків у побудові високоефективної 
системи зеленого туризму в контексті сталого розвитку та орієнтації на збереження всіх наявних ресурсів.  
Об’єктом дослідження виступає процес управління галуззю екологічного туризму на Сумщині. Предмет 
дослідження – суспільно-економічні відносини в процесі управління галуззю екологічного туризму. Стратегія 
розвитку Сумської області  на період до 2015 року "Нова Сумщина - 2015" передбачає, що одним з 
перспективних напрямків для залучення малого бізнесу є туристичний, зокрема є перспективи розвитку 
сільського туризму.  
Для цього на Сумщині присутні всі умови. Долучити до розвитку сільського зеленого туризму можна 
мешканців тих регіонів, де сьогодні є чудові природні умови. Залучати до розвитку цього виду туризму можна і 
у тих місцях, де проходять великі мистецькі свята, адже у ці села приїздять сотні громадян, які б скористалися 
послугами сільських господарів. Є перспективи для прийому зелених туристів у тих селах, де є озера чи ліси, 
сюди з задоволенням поїдуть мисливці та рибалки.  
Потенціал збільшення потоку туристів у Сумську область, також пов'язаний з ознайомленням туристів з 
більш, ніж 2600 історичними пам'ятками різних епох. 
Основні фактори, що стримують розвиток зеленого туризму в Сумській області визначені програмою 
регіонального розвитку «Нова Сумщина - 2015». Зокрема потрібно поетапно: 
- збільшувати кількість туроператорів, що мають право створювати туристичний продукт Сумщини, за 
рахунок зменшення вартості ліцензії оператора, шляхом виділення відповідних бюджетних дотацій, 
здійснюваного органами державної влади в області ; 
- створювати і виконувати державою програми пошуку, навчання і підготовки необхідного персоналу 
для обслуговування туристів, а саме здійснення профорієнтаційних заходів для добору готельних службовців, 
туристичних агентів, екскурсоводів, водіїв та іншого обслуговуючого персоналу, що володів би іноземними 
мовами.  
- розвивати  інформаційно-технічну інфраструктуру з метою забезпечення участі кожного туристичного 
закладу в електронної системі бронювання номерів, місць. Потрібна розробка туристичного паспорту області, 
спеціалізованого Інтернет-порталу цих послуг. 
-  здійснювати державою заходи щодо установлення корисних галузевих  зв’язків навчальних закладів з 
бізнесом. 
Таким чином можна стверджувати, що передумови для розвитку зеленого туризму в регіоні наявні, 
концептуально затверджені в програмі регіонального розвитку і справа лише за конкретними проектами та 
ініціативами підприємців регіону.  
 
